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SUSCJBIPGION
.Ps^ovixiciaísi:, .5, 'ptas^. ■■ír.iíiicíostx'®
Kedo.cción, Adtniniiitrcición y K-tlĥ .r̂ s.̂
, PO SO S D'OLéBS, S i
TELÉFONO NUM. 32
Númí?ro sia^ití»; 5 céBthno®
G A M O
LUPíES 27 DE i lD Z O  DE !S Í8
TnXTT 6.í'>." g?te
aMia»»aBBB»We«»W WWi<<̂
Petit'̂  ̂ Paiais
Svcftión coñiitúa i^aiíiíi^ó ^ 4« la tarde 
p.»ogr«̂ m& 8érlt^id»do de estremos 
Estírabo 4* la ^rindiosa cicta de l«rgo 
iitetraje j  asante ;déléotiy«3bb «Eh las 
gaíÉáB'SW 'drtf̂ l̂î i*/'*‘' '
.  ̂ 'Eatgiano ú»  )a mosmnental palíou!» de 
«xtraoidinari^hjapafato 4e 2 OOQ metros 
«Bi rey d®i',0.céaup»,. V ,
Estreoo d« <« graoioeiaimA paiitomima 
int«rpr«t&da por a} Gól^iy» Ch^riot; tim*- 
Jada «Char/ot y IjK spnambula», (Bxelti**
. sívft d«, eptf j ó »), !i 1,. I,, j .
Precios; Palpos bpn 6 «»lr«d*ffi f  piteb.; 
.Batacay 0í30; Ge»i#raJ, .l .̂.MedííaclQL' 
XJwdan sin efeeto J« ;̂ptsi|s det^yar.
• r ,' ' 'V,-/-:: íiiyt-'ítíií
Salén Victona t̂ ngenia
Hoy desdeJas &de iw tarde, «xlraardi- 
navío'Y colosal.prcgraittaa.
Estreno d« {#. ii|t«s«saiitisimft >y pran'o- 
sa. obra en 3 actos, (maroa Amb«08ic) u~ 
tuluíta uRi c*8to de p*pá Marlío».:
Batreoo de la emcciosaste película en 
2 actQ8,.«En <f.f£i!crta.r«gioiii9E>. , ,, v/ü-,
Gran éxito da la gracipsa ciota tAmo* 
r|08 a.n on.*i'jK»sñb»* .Pí»í úUíbba vtz la 
ciata cómica de gitan éxito «Kri'Jcri, Jbai- 
hfíns. j
Pra«ío^ Píiíi«?,s.>2 pí».; Buüca, 0 30; 
General; 0’ 15; MfeavQ'ltí;
. Muy en breye «E! pequeño expJera- 
dor». ■ • - V
■ « '
T*T'
liA  - 'fAiSitlE.' ÍV]:AÍ.A@ IIÍÑA
4e mosáíQoa hidréalipoŝ y pl«d$a artificial, premiado con medalla de oro en parlas 
* Casa bindĵ da'ep,188i. La ip&s antigma ae Andaiacla y \,  ̂  ̂ . _________ de n),ayot exportaciép<
Depósito ..dea cémntos y daloj fiidr&üiioas de las m«}or̂ lieft«í'áaa >
4o SE h i d a l g o  IS S P IL D O Íli
k -A LA G  A.;';:; liV t> EXPOSICION t i k A L A O A  . FABFJGAMarqués de Larlos, 12 i » f t iA L ,a «a  . i , ¡ puERTO, 2
l  ÉspeeialldadéS’ — Baldoses imltaéión s mármoíiek f  róxúaUo t Zócalos de relieve con
^patente dé mven^nifíranyauJedad ¿n losetas para aceras y ajmaoeiteqii íTufierias de oementos
A LA M E D A  C A R LO S  H AES (JU N TO  A L  BANOO DE E S PA Ñ A ) 
Sección contínuá de CINCO de la tarde a DOCE de la noche.—Hoy Lunes 27 de Marzo
Los
ESTRENO del npveno episodio en dos partes titulado
U k  M U E R T E
•Corapletarán el t^Ofijrama él estreno exlremadaraenté.cómieoi interpretada por el 'popular ((iJiar" 
iord; tímiada «CHARLOT EN E L,P4^ y las.de éxito indescriptible ENTRE CADENA de larga 
duración, y la de gran,risa ÉL CÍÍ A^PAGNE DE SAl IJSTIAÑ..
AVISO: Pai'a más comodidad del público que no pueda asistir a la función de norby, la sección 
empezará á las CINCO de la tarde éii puntov
NOTA.—Vaya usted temprano al Cine si quiere coger buen sitio.
JPMÉJOIOS: JPreíetencia, 0 ,3 0 ; OeúeréU, 0 .1 5 ; Medists greueraJes, 0 .1 0





cc^^ejarée lorpreader por otrai nue- 




'' ‘Dado el ingenio del lefior Goazález 
Aúayá, préluítiiimói qbé tendríábaoi 
en él ún álcáldé ocüifíetitfe; pero, la 
■ yferdád; rio táíitó cbiaí Abt reiüíl!:  ̂
el papudo municipal, bÉfibo. ,
, , yejráq[, .ú «teá^ ' j?í casio ' ,̂y>?
Juzgaj; de lo p^egrino dé la qcufrén; 
cia del «efior alcalde. .: .t .  ̂ f;
Habla éifie diepuéito éufmaadér d f 
empleo , y  8ueldo»i^dóf 4iaÍ ánté'é -de 
que 8e decretara el periodo elec^oráÉ 
a variqsi Ajidintamienf
Gapjteoir.Republioano Instruoiivo obrero 
distrito
t ruega,; encafécidamente ;a los sê  
.tñores.sociosi.cie este Centro, se.sirvan 
asistir boy Lunes, a las Dcbó y .media 
d̂ela.nQGbe,: a Ja GontinuaGión-de la se­
sión suspendida él día L° del corriente. 
. . .Siendb jirgentes ,íô  asuntos que han 
de tratarse jf suplipariios la mayor pun- 
t t i a l i d a d . , ¡  i i
! Él SeeretariQ, J, JfwílG.s'.'
burgo es cerrada por carros cargados 
de piedrás: Y  eritte las hogueras, sol­
dados que, vistos desde lejos, parecen 
demonios de narración de abuela me­
drosa, dispar'ando continuamente so­
bre un adversario anóhiiáo y oculto...
Abajo; la ciencia de la guerra, fría, 
calmosa, algebraica. Arriba, la guerra 
desnuda, salvaje yicruél,. con sus fie­
bres, sus pánicos y sus exaltaciones...
FabiAn V idal,. /
EL MITIN QE AYER
PRO lUBSÍSTEItCIAS
r Juventud Rebübllcéna ■
______ _ « » .  .Muuw..,,™.,, , , Hoy tünés, nüévé de ja  no-1
..,to., » u (# B »d o I¿ .  intminaineate ooff I f  .asafflblea.gen^^^^
a !  se pone én cónpdbiiénío de i
P*̂ ®t # los señofé's sócios.^'EÍ Secrétbrio/Fe'í'-!
lirioría repu|' :''''iá|Éiiî jÉai.jei
lil 'M é Amigo seño|
.......
Btíse al níiaffl^ éfbb|0, «  É0b®|ja| ■ 
 ̂ .Éépfzj.-péro: •
é i  alcalde, señor Gón^
(> pereépBo, cnai 4 ; '
,i -ii hiciéi^aja posa más riatural y/ gioíhoa m | 
f' tuviese ¡7̂  dedillo la ley, le ̂  corté-la f
r  :‘ P f  ‘
|L|,’W ?  PJ> P?SBÍo:^Ieqt6^
m. do paaiairai,éi^e,,ppx%ía, 
f^éftiocriparfo de eUo y |e;Aporitestaria. oí ¿
El Goriceialconéervador y todos Idf 
Yiodemát, se quedaron «aridnadados ]
I esta «salida» de la presidebPiá y
Según hémóÉvériidlo'eim&ci&ndo, ayer 
sa celebró enJá Pieza do Toros, organi­
zado j¡9or hs sociedades obroras y eJo- 
montos prOgrsOívcs de esta cepita!, ún 
mitin de prctosta centra fa cáreKÚfi da 
ias subsisUnoiss.
Góá hartó éeniimiaóto noé éúmplO c&n.-' 
signar qno, si bisn al acto rsvislió impor- 
' tánoia, no fuá tíoijt» como « tu. lógico 
espora?, ya que asta cuasfión eesnómic®,
no bagan mamfastaclonaa politicas da 
ningnna .clase, m se refieran para nada 
a la aCttttíl oontianda guerrera, ni en 
fí|yqr ni en contra de este o aquél biJi- 
girante por impedirlo la neutralidad. 
ABolañp
por la sociedad ds albañiles., ;.
Protesta contra Ijos capitalistas y pa­
tronos sin conciencie, que se anriqncceri 
a costa da la sangre d« los ebreros.
Hay que ver por todos los riiedios el da 
abaratar e! pan.
; Convidara de Urgente necfsíáad padir 
al Gobierno la realizición de obras pú­
blicas.
¡Nosoírps los obreros no pedimos m - 
partos ni gollerías,trabajo, jornal equUa- 
liyp con. que gariar io suficiente paira 
podar vivir. Espera qp® e«té acto tendrá 
la resonancia dabió». y ¡logarán suúécos 
bastK el presidan té Gonsíjode minis-
troe, pará que tome las medidas neceser 
ría».
Navarrete
O .  O .  M .
E . L-'^‘ 3  m  p  «
Cielo Viltaiba
D E L  C O M E R C I O
F - A L « L . e C I Ó  EIIM  E L -  O Í A  O E  ŵ e FS 
i » l . ' í .  ' f » .
‘ k íáriJnaplaíablei pbr igual afecta » i pro- 
Ei ̂  letariado que a le ckse media, qúixós
: r : - N o
recibimos eí siguiente teíeíoif!| 
nema: , < ■■.-‘i. :..
"v#í̂ aÜíi4' 26;Marzo,: 
Gi^tora^pIrectoE de Ei; PopuiiARí.  ̂
Leida la proclámáción de mi cáridi- 
^ datura en Ee Popúlar, áprefiúrome i¡. 
POP ^ hacer público, ál par que mi gratitu(|; 
^  ̂ a los republicanós de Máliaga, raí fir;t
re¡ Ante es jip quien osara 
rái^&Légál tan á|iladiérité |qu¿ ibáó p 
decir? ^
{AhtPeroes elcaso que aquello 8Ólí| 
fué una ocufr^í^c^W 4®̂  señor alcaldi 
para Iqgyar que'eT edil cqnserv;adc|r 
. séi^Wdai'a con su iritfeípelácíiÓff ép ̂
¿yuéíieé® é^e yer ̂ el petipdo. ele# 
,, tpral cop^éfp? Ló qué preceptúa la 
f ; es, úriieameute, que durante el periodo 
electoral no ssb:pueden h^cer. nombré '̂ 
mientes de eiri|>leadó8 y funcionariés 
públlhosí petppbé' prphibe ^ue bn ^  
Ayu^btiáié^i^ft |)fé¿uate d-üe ¿ifeér 
ta si él'atcaidemi^^ bien b marsíistién>
me* inqúébráritabíb) absoluto,
tp d® no aceptar puesto ep é^ndiáatt»^| 
ra aigúriá en Jas preasrités cleccípnesi,
, Ekgié® ; contra mí volupi*
tad, con seotimiérito profundo, peró . 
resaMtsPfñte» no^aceptaría el acta;
, -.7 ' .M í IIíÉNÚSZ'Pa íLAKÉSÍ» ' "
Y
;if b:b é : . l' súi^ ri* 
‘ antes dé comn*
¿.De aónde na secado el señoCi
diendoe
zar diebó ,
p**ftibritb, al coricéjá! señor Lópéí? 'J 
,^^qé' ;afirníarii6s'' eri %idfeá W ^ ú e  
p c ú ^ ^ a b É ^ e r i í^ é l
taaeani.eét6| Íl,;Sebpr LÚpeZj. y a íps 'qé* 
|..!®íAi conpejales, .|)or.quevn,Ps es.dé sp;
AbbjOi en una cueva cualquiera, a 
íAvarios metros de profundidád, elgene* 
'^al y  su estado mayor dirigen la jjicha. 
Teléfonos numeroses le comuniGan con 
ios distintos sectores. Horas anteével 
caiidillo ha recorridp, él campo de ba- 
taUa,dándose cuenta de su topografía 
y  de las posiciones del enemigo. Vuel­
to a su improvisado albergue, estudia, 
combina, ordena, siguiendo sobre ma­
pas las incidencias de la peléa.^, Lám- 
naras eléctritas alumbran el antro de* 
fénmdo^pr, saeps de arena, .blindajes
y  plbncKáS. É l éétrépiíto’ dé tá acción 
llega allí Vago y bérdidp. Es como un 
{ S o  i f e l ln & f le r o  lejano.
Imponer que nadie que le.asesore conî co.
Qoeimiento de las leyes,*ní qne' él»mla'
' w q u i; :  auii ndéíéjiab le|r^aí3;i¡iriiom* 
péeéab j íguotár qüe la ‘ 
w«l<yíymiû QX. JULA.máA,aji»moto,. .<Mm 
 ̂pr«c«»pto4jgu&&; qufe^ prohibir
éútin á l:^ ’’'!de'iá Aliálá5ácééé®l^*^ ĵ?®'
tes a *aspen8ibnéS;de empleo y  suéido 
de los fimeionarlél.
íi^ j^robfée es-I/WM í.. . ja jjlg'p^Q.
nóm-
^ _____  oficinas
públicas éelEstadó/ lás "^ibVínCÍás y
*?'*« ;ip«ioiiea
Los oí 
a él. Y  el 
1 nerviosas 
de iSs ¿ í ^ i S  y BspÚeátas rábidas 
y concísás, dé los timbres.Telefónicos, 
de lás toáes Üe tos jefés veteranos, bas - 
tan púré apagarlo. Sé vive Ib pugna 
déséricadéiiáda sobré la aúpemele.. Y  
. einbargo, se creería estar a mueftas 
de ella.
éat* k
bien sprémíentás clycúñst»ncí«í« y. qu» 
brilló por su aúseocí», saívo hobróeo r.ú- 
%á«rd de peráoúts psrtenecíentés a i« 
mf»ma.
Tempoeo el elemento obrero concúrrió 
tóéó oómd ér« úétúrsl. El mitin dió co­
mienza oón le esiététiciá dé Uñes dos mil 
persoúás, y á medíás qtía se iba c«le- 
brá-ndo, óntrnr.oia' máa ®ti T* plszis, Ricen- ■ 
zando, quizás tíon éxeeSó; ia oif?* d* tres 
mii^ -" ' 'vv .-í  ̂ .
|Paro as que en Málvga no hay más 
que tres mil personas a quienes ia vida 
se ie hace poco menos que imposibFo? ¿Ks 
qn® vivimos en uná población jncous- 
cienta hasta de les naessidadjís ti?éniess 
dsLgstónpiegó? j Consideraciones! Hágales 
ei leótoé, que nosotros ya cumplimos 
nuestro debar).idiStíhndo al acto y pras- 
tando nuestro, concurso.
VComienza e l apto
A las dos y medía dió comienzó el aotó 
público, presidiendo ei conocido propa- 
gendista soqiét8r^o; <,Juan ák Qíos Castro 
Florido y asistiendo, en represantepióm 
dél .Gobernador civil, eÉ inspector, donj 
JÓ«ó Gónsález y GbiJzáléz. ,7
Támbién óbservatoos lá presencia dé| 
casi todos los inspectores y agentes da Jé ; 
púlícíá y nos Intérainóó de otras medid«é. 
gúbérnsmentales, qúe, con perdón sea 
dicííoi SeñoéTórrea Guerrero, nos parecí ­
an exceso de precaución.
"  :Adli€ Íió iíéii' v;
Se da lectura a Jas siguientes ádh«sío-7 
ñes a este acto: ■
Ki Progreso, sociedad de carpintero»;:; 
abámistss 7y ráinos''7afio«s<'---Lt- 
dez, sociedad de socorros múluos do dé-1 
pendientes de jiotníMí restaurante y ca-7í 
féj.—Hércules, Wciedad de trábaj«dpr«S| 
d il mtteIk.**^Éí Triunfó, iwoieáad da ópn||; 
ductores de carroá.-“ Sociedad coopér'á' -̂ 
tiva de oficiales peluquérós barhlírórÉíl/ 
Fígaro.—La Solidaridad, federación d«í; 
toifálaros..—Sodedád de ebreros hanne- 
ros y similar*»..--Sociedád de albañiles,, 
y:p¿on»s 'Pó?»ísnir"«a'el tf®b«jo, ■ ;Soci*5i-' 
dad 4« CiíiijSlercs y pasteleros.-««-Éa Coñss 
taéié én««á*á de Color»» mjnerahs.4- 
AáOciácíón del arte da imprini|r y sus 
$déiédád d̂é
por Jos harineros.
Cree na d«bóí‘ dé todas las cltsés so* 
CiRÍVé ásistir's «sto'-acto. •
 ̂ V« allí congregados « modéstos ciuda­
danos y tr*b«jadores, fainentaudo que no 
se encuentra í*mhióav gran representa­
ción de Ja c.;ass maáia-, ■condoliéadose 
que no éáté líoná lá plaza p i r »  qú» el 
gobierno és djora cuonía de 1» imporlfin- 
oip que tféád ei «Ct®* D«: este manéra 
crcéeiúú «n Madlridi JÓ que dipmpre di- 
cró, que sé traté de manejos Ilqvaáos a 
«¡abo por determinados elérnéntos per- 
tnrbadprfs. ;Y,tambióf efefrán que Má­
laga fs Jarijâ  la tí«rJa. d« Jos boquero­
nes, y d®|ap,,a,|cq«j.áis. „ ,
Hace hiscipie dé la carestía del pesca- 
iór como'óOñáécaénoía de Ja ventada 
vapor«ffi. no ebstante haber una ley que 
lo pî chibs. . ,
Igual .ocúrsa con líiJIeinada ley de 
súbsistenciaé, que se beca de ella man- 
 ̂gas y capirotes., - :,j
Loá gobúrnós, en vista de la atonía 
del pueblo sólo gobiernan para latclase
Su desconsolada viuda doña María Pilpo, sus hijos Luis, María, Rafael y 
Oleto, su padre, político don Juau Filpo, hermanos, don Luis, doña 
María, (ausentes); don Fernando y doña Leonor, hermano político don 
Eafeel Filpo, su tía doña Leonor A riza, sobrinos, sobrinos polítieos, 
primos, primos políticos, y demás parientes,
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a 
Dios, y asistan al sepelio de su cadáver, que ten­
drá lugar hoy, a las cinco de la tarde, en el Gemen- 
, terio de San Miguel, por cuyo favor les quedarán re­
conocidos.
Él duejo se, réoibe y d.espide en el Cementerio.
Lrqus éáúñiiabiiifón en les súcéses d»
Unión. . ,, ^ ,
. .Invits.aJ putblo a qu» vaya a Í«s ca­
sas d9;;préstKmo y entoness df rá cu«n- | te discurso, dicionáo: No hay más pétriá 
ta de la miseria qué éxisté «n Málaga. I quó.la Uórra, todos bombrus somos
prcgfessRi naturalss de la Hamgnidad» 
si no queréis ser Rrroltedos.
Y íarmiá* el señor Alonso su olosuéu-
eapitelista. Méncíona ai cuso de jJrzáiz | vielencía quite
A él no 1« gusta qu» un hembra mata 
a otro hembra, péro estima, qq» Bspeña 
está émbarázadá da sú ayuntlmiento 
con la miseria y h«.y quf baczrie una 
optraoíón quirúrgica para qn» salga da 
su fatídico ambarázo.
Uno do los procadimientos qua consi­
dera efi ancas para conseguir que desapa­
rezca tanta anomalía, es la petición CQ- 
JectivA.
P®Si.«o,4»i^yéj7:)CQn ;<féséntía« o ',
tíe las ó
AysjfltbmidBftds Jas *éaidk^ ppr st
y rayos. Él,ckñónéó ensordece. 
Ráfagas de|uégo^crjizanj.cpi|lo éxba- 
lacípnés, el éspacip. Lpg íncéndips al­
zan a los cielo$ turbios y veguijosos 
susTjpJps pénachoé de llamas. Objetos 
oscurps'y defpr|jaés, cpmp pájaros de 
! pesadilla, se éleyári y seabatéb, Algún 
® áérópdánp brillante ái^ en diréc- 
Gxón a lás Jíueás cotttrárlág, ágítabdo 
súé alas de nérvioS iflexibles, La tierra
• í®Í?bga-
ál ;;.€̂  so®e- 
, ,■ ^ “ ?lás â su deliberaciúé Y acúpído.
■' ‘f i f t e l á e ; - ü b ' >  |dw AlJíí' mal 
W IM B % b49. h  >ej!R».- (ffliBÍ«íiá9|. «sin 
í'^d^previa) tornuu^óa! d®. exipediénte», 
díjbé^séffóir Lópjéf Eópé^ diño
p - íS á R P é i ' t 'M llííS 'iW itó  »n, fa »
lunciones prcaioenclales .impiaxenao, 
7 e0Q, una habilidad que le sugirió su 
, ^j^^genip, que el citado concejal se ocu-
uso de lu per-
's.aftt|3  ̂Apecho.  ̂ '
^^uponemos que con esto, y desde 
estarán Tos señores concejales
símiUres.-^̂ S m » wrrovisnof. -  
i  i  .i &Lé V«y<júáaat^6Í84adáé.v0b?fróé:fogo
^ r ib §  todo ^épjifusión,'huínG,;San-’ y Navé^^soclsíted da
. . , híbilíte^^
d«l puério dé Aiétei^á.—L* CoflakBót»,
sociedéd dé litógrafos y oficios «íihíi&i*éS. 
-^LáBiéú azostecíón decortá -
dorss «n pistes y op4rxrios d» z«p«tería. 
—-L* Uaióa S jcía^Jrupacíón socit lis- 
tJ .̂_-J^v«ntuJ socj»íifit«.---G«iitro r*pu- 
blícdhóinstructivoi^bf«rí> d«l 9 “ distri­
to.--Circuló áte üéléa Rupúbdcana.—
Atéúéo PopulÉr,-“ Géntro ineírnCtÍTO d* 
Obrerós r•publiba Ued’ ‘de I 4." d islríto. 
GcUtró Jrepúbíiúsnp fádéT ]̂.—Áíaiieo »ín- 
dióáii8í«v-̂ Dzp;íbdî ^̂  ̂ Ce m»r cío.
dirjéto dél^'m
Bl prssidmitt'da^or Cem^nztido el éc- 
t», mánif»atenilo;«qtteiti»n« por objotc 
protéster ds lÉ ofrésti» dhl* vida y reca­
bar del Gobépnador^pará qu« a .̂ u v«z
lo haga ah Gqb|iri^??ry dét alcalde da
 ̂ das qu« 
crisis
abriga, en íüfiniths ̂ héndidúí'ás' ^tm-
■ ¿*íaÍpéV lélÉarés de nombfééqijé, éb:
I zadoí füsíl, e^eirálí: Los óñciáes 
tratán ®  suce­
de tras la numdSa
su hprizpbjte- Globog; Jgnéi^, dés^ieti- 
dpuÉPl^'%pnsono estrtienqp, réyíen- 
tan. barfén con sus.^scos y p  |árga 
todo lo qué sé yergue, pérsoba ó c^sa 
en ijUr rf-dip dp.^^ipetro.s^ jI" g “ “
del agujero abierto ap la .cotfóM Í!?- . -- „ . . —
rrestre poplaiu.áquma inícrnábé í̂eb ,̂ 4 Máleg*» ^•®»yateladi««ilas ms»díá!s 
aturdidos, mirañdp en tornó sü̂ ip con j  se b»n d* «pbosr, p*pe.íim»diflr 1*
Simóles
Bstims> y Dés pardeé Muy
I d ® :
Ué «i jorniil
- - -l^p-isteá-ái^íltádolky^ 4^e
espanto, alg;^Mj^ú¿ sé sal Varón mi- 
[,la¿resamenréy
Unifo:Ctiié, temen háljar enw- i  JT B^ ' *  acerttdo,
mes heridhs, btétííás horribfeSi' por I  que uno .dé^i^-Medíoí de conjurar U 
donde su pobre vida Va a escaparse * felt» do w»b»|o »s construid «ti teutíí 
ftígitívabaente,.. ‘ v . • I  soler como bey sn le cápUsI sin bsnefl-
í En la ÍIbnufa'%rde ‘W!ía'ñldéa. La ^  efe J - . ■ .
l^ a í íh g 'fó l^ ié é  feé orgdorés qus
—y ahora Yí J+nuéva-r-qú» ípó ®,ch®do 
jÍéhP9df? P9>‘ !!a®pj‘et®ndin legislar con 
j.équidad; ,...,,,
Se qú«je de qué Itlgen d  ̂ Málega 
prqduotos; alimenticios páH éétran- 
iferp. '
4nat*miliza lé,guérr&, en la que mue­
ren minonéé dé prolétarjos' para q,ué •! 
final se repartan el Mapa loo poderosos 
, en nn benquete.
Taiminá diciendo qué mal. se podrá 
arreglar elprebJémadé fe caresUa déla 
vida y !á feité de írabijei mientras haya 
ĉotos para cazar, pastos para resas brg- 
vaá, minié din explotar y úá obispo-’ '̂.el 
de Salamanca—^ue hace suscripciónás 
para subm«ricos,, ,
JflfeA
Por 1* Juvéntud SociaUsía.
Viene a r«alizar la molesta labor qué 
Jéba^síáo cunfiMan. . v ■  ̂h .
Tatnbiéñ se lamente de que no asfeje
pípza Iteua .y,^ li  iudiferaupjA^f ? ***fe
aupon®'‘pó> pa'rté eaia ft’asé obrera y 
mediav'
gxeite a la unión a todos les treb* ja- 
dor«s, para que Ja clase eepitaiistaJes 
conceda 1o que Jes pertenece.
-Ataca ecn dcroza la aclual orgí fáza-
|iÓft fconómig’R, caucante m  resüáíiílde 
éEto eztsido «1« ¿csasf, pu«s si cepiía!.p»r- 
majieca «n Effpañ» impfodnctivo.
Bxójfta a 1« unión de los obrero? cqpiq 
madio geip#*»!
í  Bafuel Manía 
■ Irrite, JUVeÚíad Re
Jfe baíalte^of pfbpsgsndíste y fítvo- Jfeategtttñ r, manifit.ste qae no «ólo 
so iirig» a te c ír*b)|<i4ítr*, sino a 
lasbérsoaas d'c )« clEsa .m.éiUa qu® b^n 
peminéeído »sr»u doiuíoilió saMóndo 
e«tâ  criáis ecoT.ómi3c qu«i aso!* a Bá- 
paña;, *
Ruega a loé trabajadoras que no he- 
gaa caso de cierttts cámphñ’is d# det«r- 
minfdíispsriódigos y¡éUte?5«i'? '®íí'Jo5 éa 
enteran qaisB«a.í«ón SUR éuefif;».
Réíst». í> s t’Rbaj te íh,>v?ídlos « c«bopor 
I® comísióa—Tin lá, qao figní-ab̂ »—qUe 
tfab» jó purl qué víntera á Má'sge un 
ya-^p,e¿rgado do trigo.
^é'tementa de que te uagada, .de 
l.“ deMiyo no revistíar* l» importancia 
défeidá y da ledur* a un artíc.ulo d.e Bu 
FopüLAR.qu? áemusstre qu* slGóMerno 
c.oneerVádpr no quiso aceptar varios 
cargemeníos de harina que le cfrecieroa 
desde él »:i|:tranj«ro.
fermfea rogsadé a los obreros que 
fe.h iá péansa que los defiende y iamenr. 
tando fe atonía (|ue paraca se b* adueits* 
do 4» posotro#.
Éalyadtír Gordón 
Por los bariueres. _
t«r-ritnfefdQ a ios tribájádoreil
Eariq;ue Varela 
I Por lo» peiuquerús y berbéroé.
Después de saludo» y varias coaside- 
raefenas acerca del acto, da lectura i 
unes cnartiltes, en fes que sé lamenta da 
lá carestía de las sulsistencies y de los 
jornafes tan.pequeños qua sé dan a los 
obreros. Considera que una de fes can­
sas do la carestía es ia exportación.
Sintetiza su escrito en los signíeutes 
conceptos: anión de los trabajadores, lu­
cha contra el aoapar*mi«nto y estímalo 
a los gobiernos par® que regulen el pre­
cio de los alimentos.
Don Ti'tRás A lonso 
por él Ceisi w Pesíeíal.
Como si«m;. Ev, estuvo el señor Alonso 
afortunado eu los conceptos y elocuente 
de pela|>|a,, ;
 ̂ Viene $ .éxponér'varies.. de les causas 
qu» han motivado el mafesfer de fe efeae 
trabtjadpra y algunas soluciones fecti*
' 'btes de'réelizer... ■
Híín dudó lugar a .páb .esfedo de posas,
y ia
erue dad de los'de arriba, *1 «goismo in­
humano de los iéa^aradók», sin tánej 
BU cúenl* fe u»o.ep̂ d*d de los hutuüdas y 
i* b«»ignidad de ?óé gobfepn^s »n i5¡te 
■tfeunto.,, ; ,, . ; ,
 ̂ S(ináfe,fe.|ajL)e^nfed,)^st¿sp^^ ,qsp*. ^
ó;®i És5«áo, I
sn^v»z.de bacerio finándustriss. ;. .
B* -Ŷ  que la guerra* eé-una ̂ o' tes-.caus«s 
de! enc*reciüiiíipte dé'Ib v¡ák-y, ttó' 'Bí!8'«s. 
dído teímfusriá, «iGóbiahn'c tfeüéán sus 
■ î KBoá, priúc|pélménlé, iatóé po|,^o-
;ao*qu» pópar és pfeciié» para ayiferél 
,e».c«.récñpte.5fe -M los.,j árrículcs d»
úac«iid*d. Bu los transportes pua- 
d© hacer mucho.
—̂ iiacá eito «[ Gobíérfeí ? ¡uol 
—¿Puede bíOfcrit? {8<j 
Pu>ss si no se consigue es perqué no 
s*nlitupis, por que no pensamos, p.>r que | 
es'aoq̂ '̂  bejo Una atonía suicida y só'o  ̂
nos qacl* ©1 recurso d» Hcibir los pa- ' 
'lo» coa iraifcnsis. resigoaeión.
Piro ai tenéis pansaajfeüto, «Hsnóis 
corazón, .8á,||ÉiéÍ8. á̂ '|Írag,toB«,s,̂  ¡benditas 
( sean estes máúif«stacíóá£8 dé la pública 
,jf ; opinióló! í'i' i- . , V ■
I En briltótea y cálidos pám^as axhor- 
- te a ió8 óbreles a que cumpten sus óbli- 
j gftciones y dereoboé Bocieies paré hacer 
]■ patria.̂
g  Ooasíderfe qo« nada 'éa Ib HunsauMad 
g pueda rsalizarsa si no eu éou la debida 
preparación: evolutivamente, por la ges-̂  
tación ds “tas ideas. Así se han beebo 
todas fefij$oú({ais¿u8 de.fe demóeracia.
Se d i^ e  a ios ol r̂éros, díciéudoles: 
Ciudádíilllá;. .teampbd vuestr^ dáréM'os 
y> e^fCifetlos... Y> a jop goberáentés fes
diei: No pongáis diqúM ifi sdiúrAllii a loá
h«rm».s?.cs.
Al íafmsnsr fuó ovacionado.
También Jos démáfs orudorsé fueron 
muy sj|ikadidos.
L a s  G ouclusiones
Nuftvsmanta hace nao d« la palabra 
»1 prssidsnte, b^deudo u® aE'.8rt*áo re­
súman dol acío y rogando a ios concu­
rrentes fe mayor discreción y orden.
B1 sftfior Manía díó lectura a las si-« 
guientes conclusiones:
A l  Alcalde
Qúe se emprendan con toda urgenda 
obras de arregb y saneamiento de la 
población, arbitrando reoarsos extraor­
dinarios. , ■
Que se eatabfezcan feblas regufedorás 
para los precios de los artículos de prí- 
merâ _n«80sid|á.,.... .
' • Qué se eésOgue con mano dará a fóío 
aquel vqué si; lUcre o qu» se pretenda 
luerai- pon la mii êria del pueblo.
Q úe nó jte permite, pxporiar pe^^  ̂
mientras ñó esté suncientementa abaste­
cida la población.
Que eótt arreglo a fe 1 ay de sabsísteR- 
ofes m incauta ê i municipio de tedas las 
•xi^teíioift* de trigo que existen «n el 
término «quaicipáí.
Qbe se establézcan, al igual qu» en Ma-< 
drid, Vafebeiá y otras cipitetas, oonúe-̂  
dores pf^onómicos.
Y que por ei AyUniarntentosseate"» 
b'jBZSu «) lornal míp.lmo d«  ̂ pebetes, ye,, 
qué éí « i  2‘50 résaltn insuficiente párî  
atender a las neessid^de» de ia vide. -
. A l(^pbe.ríaadpr
Qué eoú su aúferí'̂ ad. baĝ si cnm&]!’,' ia 
Yi x̂r.U} L^y dffl STibaísísíY.clu«.
Q1Í9 é[ Gocií̂ fYfó «moricíi cñjislruccilán 
4» «br&8 púbíic*?.
Qa» so pí>óga «I j^aRítl mirí,!Mo áa tr«.*s
pi/««tsa.
Y qu« «stimufe a ¡a Corpomción reu-* 
n»cip*t psr.* que arhitíRUao fondos «m-, 
prenda con gran impu''ao !«.s obraí? 
oísárias para el &ír«gío dsJs ciaJad, lo 
qa« al pér d* «mbailwcaria, ssrviríu p'¿ra, 
átenu»? un tanto te crisis scía&l. ‘ .
Ambos piiegoa d* paticíonas hisvan Aua 
correspondfentes preámbulos, muy 
oretes y irszoaabiaa.
L n tre g a
Diisuelto el .mitin, uu-áN c-Tmtelón, r-i.'j- 
.gmd* das g¡»#n número d» peraoosis, fué 
al Gobierno civU f  a fe Alonldía, «mire- 
gtn.'to ísa conaiuaaon'í;» caádlas.
Tacto «I stñor Tornea Gusrrero.r.oíno 
«1 señ^ri^oRzáfez Auayu, tecibíerou a .fe 
comiéíóa con suma compfecancia, pro- 
metfepdp, «i pirimero, iranímitir  ̂ » l Go­
bierno fes peticiones, y e! segundo poner 
«n^Táctica, ciumto de él deptudu y lo 
pamíte Jas gircunsteínués, loa .eubíilo» 
d«| JfE, oíase irÊ bpj,«4o?é.*
CLL̂ ICA E» k u m i l
D É L
D O C T O R  LÓ PE Z  C A M PE LLO
secretario d,¡9l lastituto Rubio ae Madrid.
Especialista #n «nfsrmsdades d«i estó­
mago, intestQio.e hígado.
GaVléí ¿é SlAti Feruaxido, 55
'U
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C s l e n d a d o  y  c n i t o s
M  A . R Z O
,yí,;?is msr guant» si 27 u írí» 17 27 
S*, , 6 30, P"fn,4rtt« 18 24 •
27
t »
BtX'i® áf‘ íio* 
S( l i «  í»«l
?>* 14 —Luna% 
“-“S*n RtipñPlo.
6 c. —S«» Cóssor.
OÜAKBNTá, E0R4S.—Sq'  la Enear- 
nacíóo.
Bl d® a&eñsaa.—Sa í&a CapuchiKas.
id d«í*=í'®n pp-sMiitár «o píí S'iá«Ti- 
oia líGU fírcsiada da ¡̂ Osí i furUs con íes 
pr«6Íe8 ,el»cada airtícuií), y « « íIas » coii>" 
Í>añ&íá4 muastra 4« ips mt^mos para 1« 
tiotopí-i^atiióa tía Ij?» ca?itía4 *s.
4 ® ^EsU^r«aid«ncw
Ist» qua¡:ijaisB.Íi,ajB más ysnií’jQsái» *n pre­
cio* y'caiidftdes. o í»s tíeseshiirá si »o  
fuesen adsimisíbles por excad»r do los 
prscios currienies «I» la p'aza o por mala 
coliiad.
Málaga a 25 «d» Marzo tía 1916.-<-Si 
Presidenta, Adolfo Qómes Cotia-
i'--
o f ü L a k Lunes 27 de M a ^ o  de
■'''“  í ' i ' L  A '-V
A k R Í B E R l  Y  * '
AlmAoén «1 por mayor
S A N T A  M A B IA ,
A L
y FerretéHa
13. -  M ALAG A
O E  S O C I I O á B
el expreio de la tarde marcharon 
a Madrid, el Preaidente del Consejo de 
Estado, don Eduardo Cobián y sus be« 
llísimaa hijas Avelina y Pilar; el doc­
tor, señor Pino; los ingeníeroá, don 
Ramón Díaz Peterasen y don Gumer­
sindo Gutiérrez Gándara;los eminentes 
doctores, don José Gálvez Ginaehero, 
don Fermín Garrido y don Antonio Cío 
y señora.
A  Soria marchó, el coronel de aque­
lla Zona, don Antonio Lafuente Aliaga. 
« I
Ayer fué conducido al cementerio 
de San Miguel, el cadáver del teniente 
coronel de Infantería, retirado, don 
Eduardo del Alcázar y López Angulo, 
asistiendo a la triste ceremonia  ̂nume­
rosos amigos del fi|ictdo y comisiones 
militares.
A  la desconsolada familia enviamos 
nuestro pésame más sentido.
*
En San Juan de Luz ha fallecido la 
respetable señora doña Amalia Hurta­
do de Mendoza, viuda de Bidwell, ma­
dre de los señores Bolin (don Manuel) 
y Erauel (don Luis), a quienes envia­
mos nuestro pésame más sentido.
M u e r t o  p o r
u n  a u t o m ó v i l
La hombls desgracia r®gisí?ada aysr 
manan®, sisndoia víctima un infofían®- 
do niño qu© perdió ia vida bíjo ks rua­
das da un automóvi!, debe recaer sobre 
la conciencia de Ies autoridades que ño 
obligan a los dueños y conductores de 
eses vehículos a que impriman a los mis­
mos un® marcha modersd®.
Se dictan disposiciones a esta respecto,
. ptiro como los propíetaríúc d« autos p@r- 
íenecen a clase cleveda, si algúa guar­
dia municipal formula una denuncia con­
tra ®1 dueño por que ei automóvil llevaba 
veloz carrera, las más d« ks vec«s se 
«pierde» la denuncia y haet» otr«!, as 
écei? hasta otra vida truncada por las 
ruedes del carromato.
Y dicho esto a guíga de desahogo dé 
Euesira «ira» indigoeda por k repetición 
á* t&u cfosñías desgracies—»úo no se ha 
¿9 nuestra memoria el recaer- 
tío d» otro suceso igual ocumáo eu el 
Parque—p«semcs a referir ®1 ocurrido 
ayer,
A kfi óñc« cruzaba por al ciímíno de 
Eburriana «n dirección a Málaga, ®lau- 
tomóví! dei marqués do Puartó Saguro, 
ocupado por k  «spesa y tr«s do los hijos 
í?» Ó8ÍS, y cuando ®l vehículo pssst;ba pró­
ximo ííí fisí«to o puesto sanitario situado 
«̂ n dicho c»mino, siílió de una casa ihme- 
diiía «i niño da 12 sñ-s, losó Añaya 
P.ÍÍO, hijo de uu p»ón caminero.
El auto, m  su vertiginosa carrera, 
armlió al pobr« chico, aplastándole la 
erb^za y.muriendo.Sil
Huelga decir k  tremenda impresión 
° que produjo en i* Lmilk del niño, el co­
nocimiento d«l Ltal «ocUeuk.
Los ocupantes tía! «uto homicida, ttm- 
bián se Impresionaron mueho.
En «1 lugar deí trika suceso se perso-, 
nó tsl Juzgando de instrucción dé! distrito 
de Santo Domingo, procédkndo a ía 
práctica do ks diligencias dé rigor y or­
denando la ceptura del conductor del 
automóvil, disposición que foé cumpli­
mentada por la guardia civil.
C O ñ d V O C A X O l a i l A
Por'los miñeros muertos 
en La Unión.
A fia dé protestar COK tr® los snoesos 
ocurridos en k  sierra d® Garíegena y d«- 
mosir«r ia solidaridad «on squ-siíos ira- 
b«i&áo!*8S, la Jayentof Socialista conyo- 
íi£ a iodos ios trsbrjádorés é« Mákga.® 
una reunión pública que s« celebrará hoy 
Lunes 27 del actu£l, a íes cebó y media 
d@ l& ñocha, @n el salón ds actos dsl 
centro obrero, Tomás de Cózar 12. ^
Trabajadores, a protestar coBím los 
fasílamieaíos de.La Unión.—JBí Comité,
Ayer faílécíó el comarcianle de esta 
plaza, doíí Cleto Víikiba Aríza, psrsoiía 
muy conocida .y estimad® por Us bell* s 
cualidades que atesoraba-
Hoy a las cinco da ia larde, se verifi­
cará «1 sepelio del cadáver en el caman- 
terio de San Miguel. ,
Enviamos nuestro péseme a<la famUiA 
doi finado.
La falta de especio ly s impidf ceupar- 
nes de la valada que se celebró anoche 
en la Asociación tío Oependiontes de Co­
mercio.
Mañana lo haremos.
Por la presente se cita a todos los efi- 
cíales peluqueros-barberos, para la reu­
nión de esta noche Lunes, a las 9 y li2, 
para tratar déi asunto que tenemos pen­
diente con los maestros y asuntos de 
sumo interés social.
Bl Secretario, Manuel Díaz.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
ze bacalao, que los enfermos y los niños 
pbsorben siempre con repugnancia y que 
las fatiga porque no lo digieren.R «em­
plazarlo por el VINO GIRA.RD, qué se 
encuentra eu todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en los niños 
decrecimiento delicado, estimula el a]pe- 
tito, activa la fagocitosis. Bl mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia,én 
ia tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
Gura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de SAlZ DE GARLOS.
El píse principal de la casa calle de 
Aicazabilla, núm. 26.
. Para su ajuste, darán razón Panada- 
ros 26.
 ̂, BaUrk d® coain», herramkaks, aceros, chapas ds zinc y latón, alambres, #»te- 
ños, hojalata, ioruiikrk, clavazón, ««mantos, «te., etc.
Í I ~  P A N  D A D O
U U I . . S O  < a o u > c
A lm a o e s i  d e  F é r r e t@ T ÍA  a l  p @ r  m a y o r  y  m e n o r  
eOMBZ OARGÍa  ̂ a l  26
Batería á® eeeína, Herrajeepara edificaciones, Herramientas, Chapas doMenm, 
Zinc, Latón y cobre. Alambres, Tub#>ias de hierro, Plomo y estaño, TernilJerk. Ck- 
v»xón. Maauinérk-
O c u l i s t a SANTIAGO DIAZ Bolsa, 12 - Málaga
DtinitsdStt prófiocial dt jUflaga
C O N C U R S O
Autorizada «stá Exema. Diputación 
provincial par® adquirir por «tímínistra- 
cién los víveres ri<ic&s«rios x los «stabíe- 
címientos benéfiaos de esk c»piUi a su 
cargo, esta presidencia ha dispuesto un 
concurso pera k  compra de los articules 
que son precisos durante e! m«s de Abril, 
b»jo ks condiciones que siguen.
I.** Se adquieren las cenüdíiides de Jos 
artículo.» d* consumo aiguienk? :̂
16 000 kilos de harina, 6 500 kilos da 
pwsks, 1 000 kUtíS de psj&, 480 k los de 
cebada, 1.500 kilos d# arroz, 80 küos de 
azúcar d@ primera, SCO kilos azúcar 
de segundi .̂ 4 küos de pimienta, 3 k los 
de clavo, 28 kilos de pimiento molido, 6 
kilos de te, 95 küos de cafó tostado, 300 
kilos de bacalao 210 kilos d» jodías, 425 
kilos de fideos, 10 küos de almidón en 
grano, 3 da almidón en polvo, 2 kilos de _
sémola, 425 do azafrán, 1 late de pairó- §  3 E I M O F U T A
loo, 35 látao de harina lacteada, 35 latas | da esmerada educación, sa ófrica para 
de leche condenseda. i  institutriz o para educar niños.
' 2.‘̂  Los pedidos de los artículos eoñ-> §  ■ Darán razón an calla da Sor Teresa 
venidos hasta cubrir las cantidades ex- Mora (antes Parras) número 14.
Ferrocarriles Suburbanos 
Salióos ds Málaga para Cotn
Tren correo a las 9,16 m.
Tren mercancías óóñ viajeros a las 8 n.
• SaUdat de Ooin para Málaga
Tren correo a las 7 m.
Tren maroaacias con viajeros a las 11'4B
BaUdai de Málaga para Véle»
Tren mercaneias con viajeros a las 8,16 m.
Tren ebrrao a las 8,161.
Tren dlsórecional a las 7,161.
Bálidae de Véle» para Málaga
Tren mercaneias con viajeros a las < m.
Tren disereoioaal a las 12,lO m.
Trencorreo a las 6,201.
BIBLIOTECA PÚBLICA
r- Da I.A —
Socicitad (cosSiIcs
DE AMIGOS DEt ÍPAIS
Plaza de la Constitución núm. 12
Abierta, de once a tr«s d» la tarde y de 
.eiek.a .nuyye d#.la noche-
L L A ¥ E m O
FEMANDO ROPRMÚEZ
, , Slatut.©»-,' 1 .4 .-^ M A Í«A .a -4  ... 
Qeehiay, Herraóiientas de todas, olasei»..:'-
Ssmblecimiento de Ferr®terk,. ]^teda de
Pkra favorecer ál púbíicó eoh pmidoé 
ventajosos, se vénden Lotes de Baterk dé ee- 
oina dé pesetas 2*40 a 8; 8*76, 4*50,5*50, Í0*26, 
T, 9,10*90,12*90 y 10*76 eñ adelante hasta 60.
Be haee un bonito regalo a todo oliente que 
oemprs por valor de 26 pesetas.
BALSAMO OmiNTAL
Oallielda iñkliblet euradón radical de ca 
lie», ojos de ipallos y durezas de loe pies;
Ek venta en droguerías y timidae de quia 
ealla. ■
M rey dé los éalUoidás «Bálsámé Oriental»' 
Farretéda .«11 Llavero»D. Femande Be-
■ álHíste»» .̂ ______ '
S e  a l q u i l a n .
‘Unos álmacenes én la calle de Alde- 
retes, número 33.
Pera sú ajuste; fábrica de tapones da 
corcho de Eloy Ordoñez, Martínez Agui- 
kr 17, (antes Marqués.)
áfiso d( la CeninBfá ~  
dd ( i6  al pdlitko
La Compañía del Gas pone en conodmiento 
de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad de dicha Compañía, no sa 
dejen sorprender por la visita de personas 
agenas a la Empresa que, con el pretexto de 
decir que son operarios de la misma, se pre­
sentan a desmontar y retirar tubos y material 
de instalaciones de gas. Los que asi lo hagan, 
se les deberá exigir antes la correspondiente 
autorización de la Compañía para poder iden­
tificar su personalidad como operarios déla 
misma.—LA DIISECCION.
A  lo s  fab rican tes  de, harin as
Para diripr fábrica, es ofrtcc jefa mo- 
Iín«ro, práctico en todos los sistemas hoy 
,en M%yor competencia.
Se darán huanas referencias' y tedas 
cuantas garantías sa deseen.
En la Adadnistracíón da asta períódice 
informarán.
presadas, sa harán por cuartas partes en 
los días 1, 8,16 y 23, y el pago de los en­
tregados en cada ana de dichas fechas so 
verificará en la caja provincial en el ac­
to de presentar las cuentes ofácturas, 
uña vez hecha entrega de ello, sin que 
para el abono exista entorpecimiento de 
ningún género.
3.° Ei Miércoles día 29 del actual, do 
dos A im  d« Ja tardfi; podrán los señores
Qompáñía 13
Se alquila nn cómodo piso con agua 
abundante y praciosa entrada.
Se compran
L IA S  DE V IN O  Y  T A R T A R O S  
Matadero Viejo, número 25, (antigua 
barrilorín do Muñoz.)
M A R R U E C O S
(roa TBi.ne»iAFOj ■ í
Madrid-26 1916 |
Posiciones ''
Malilla.—Esta, m«ñ»na, una columna, | 
fii mando del general Aizpurq, ocupó seís ( 
posiciocis que dominan la ílañüra de | 
Ziata Aíaig, sin novi|adL J' L J 
Esta operación aumenta, oonsidarable- | 
mente, laextensión.terriiorial de la zona |
de Melilk. I
Consejo de guerra |
Tánger.—El Gonsíja á« guerra, reuní- | 
do en Gasabknoa h» condenado », muerte ? 
al eúbáito akmán Haídíriph, por estar | 
en inteligéscia cqn el •nem?gó, y d«4k  | 
carse ai contrabando de armes. |
El mismo Gonsaja condenó, por «Sté I 
último delito, al alemán Kasnár, al e«pa- f 
ño! Albalat y al auizó' Auez, imponiendo 
a los dos primeros do» años de reclu -j 
sióD, y al restante nn año.
Q E  m i N C I I S  '
.Mnárld 26 1916
Mitin
Zaragoza.—Ei mitin celebrado en la 
Pieza da toros, para protastir de! enea- 
récimienio de ks subsistencias, se ha 
doslízado sin incidentes.
Mitiues
Bilbao.—En al frontón de Zubalbiri se 
ha cekbrado un mitin al que oonourríe- 
roñ 700 psraoñas de ks agrupaciones so­
cialistas para proteste!* de loe sucesos de 
La Unión, Logroño y Valencia.
En Deusto los obreros metalúrgicos 
eslebraron otro mitin,, de propaganda so­
cialista.
Otro mitin
Valencia.—Se ha verificado un mitin 
obrero para protestar del empleo de la 
fuerza pública en ¡os conflictos sociales.
Si acordó enviar un mens» ja, de sim­
patía a,los obreros que están aotúalmsn- ! 
te en huelga.
T O R O S
i En Barcelona
Plaza de las Arenas ' 
En esta plaza tuvo lugar la novillada 
que se annncíart.
Platerito no pasó de regular.
Rodarte fué cogido, sufriendo úna he • 
rida en el antebrazo izquierdo, de ciñeo 
centímetros de extensión por siete de 




Gon excelente entrada so corrierón va- 
raguas, buenos. :■ / ♦>
Al rssparecer Enásbió FúeñteS, se 
. oyeron aplausos, teniendo que sálúdar 
desde los medios.. Veroniqueó bien é hi­
zo úna superior faena dé muleta,lúchen- 
do con el bicho, qúé estacha rés^rvón.^
En el cuarto, agradó muoho sú tra­
bajo. ,.
Suslituyendo a Pacorro, dió muerta al 
sexto dé úna ¿rali estocada.
Graok derrochó yalentiá e itíteligeñ- 
 ̂ok; se adornó ooñ la muleta y óoséchó 
palmas a la bora Suprema. [
Pacorro estuyq magkírsl eoh k^fiá ■ 
muía, dandó p&sés úaturáíés megnificos,
7  una colosal estocada, que k  valió la 
“oreja. ■
En al sexto fuá trompicado, récibiendo 
una herida contusa.
Eía Püérto dé Bahía IVEî r̂ A
V Gon lleno rebosante y hermosas muja- 
rts, cslebrósa la corrida, 
r Los toros dt Santa Goloma resultaron 
buenos.
Joselito veroniqueó cánido, adornán­
dose con arte, y dió el quiebro da rodi­
llas.
En la faena de muleta dió pases estu- 
. pondos de pecho y con la rodilla en el 
suelo, tocando los pitones.
El magistral maleteo que emplear^ 
ol quinto entusksmó al cóncúrqof ame­
nizándolo la música.
Pinchando cortó varáis orejas, tenien­
do que dar dos y»;«u«s ai anitlo,
 ̂ Al sexto baudariikó colosalmente.
“  Bal'Tlouta faó ovacionado en sus ciási 
cas verónicas, y muleteó con vakBtía y 
 ̂ temeridad, sobresaiíendío la faena d«i 
* cuarto.
g. Gon al estoqae estuvo bien, iplamdido 
j  y superior.
i  Las cuadrillas trabajaron bastante, y 
I  los maestros fueron ovacionados en 
I  quites.
s En Madrid
i  Los toros colmenareños da don Félix 
I  Gómez, cumplieron, mostrando dureza.
I  García Reyes lancea, yóndoscle el bi- 
I  eho. Con la mulata hace una faena movi- 
 ̂da, y luego de pinchar, al colocar una 
entera, se entrega, siendo volteado. Le 
salva Amuado,coleando al cornúpeto.
Al hacer un quite, «n el segundo, es 
enganchado y recogido del sucio, reci­
biendo un puntazo qnese extiende desde 
la boca a la mejilla.
Amuedo muletea sosamente y al dejar 
media delantera es volteado. Nuevos pa­
ses para una entera.
Al cuarto 4« la krdf» qut también se
huye en los lances, lo muletea para so je­
tarle, despachándolo de media téndida y 
atravesada.
En ei quinto veroniquea con guapeza, 
paro en la faena de maleta maestra gran 
desconfianza por qúe k  res lo persigas.
De un piuchazó ,y,un,a etftfA.vss des­
hace %:su-ea¿iniifq.'Ĵ ^̂
El débatanta Gárpio' verán al,es-
un trasteo colosal, sem^jente al de Te­
rremoto. y acaba dé «úh piache zo y dos 
medibs dékctúoscs.
En k  faena del sexto reaparecen las 
verónicas de Belmonte.
A la salida de una vera lo voltea el to­
ro, resultando con un punkzo en el 
muslo; , ; '  ( _  ■ y   ̂ y.
Amuedó muletea válienie, áúñqús dés- 
pegádiilo, diandq una «stocada «niara, •ai-’ 
go.taqdida y; dô ‘ plñ^hftz^», ahfriéúSpua 
voítéo, ísip CÓBSfc.üüíáqlat Défcvbaü» «'la 
primer». ’ ; ' ; ' '
Ea Vista Aieg're,
Los bichos dé Solis y Gbrlés, grandes 
y corneloñes.
Cañtílkn& hizó « su pirimero una faena 
breve, paro estuvo muy pesado con el 
pincho, oyendo dos svisos.
Bu su ssguudp, quedó, mal.
Eusebio Méndez, supairiñr'con las ban­
derillas y regúlaír h'bn «1 estoque. '  ̂ ■-
E| quinto, a! veroniquearlo, lo alcanzó 
aparatosamenté, sacando destrozados el 
pantalón y ia talegailk. Al entrar a ma­
tar, fué volteado de nuevo, sufriendo una 
contusión en 1a pared abdominal, y con­
moción visceral.
Manuel A!varez, ignorantón y deseon- 
fiatío, pinchó mal.
Ei picador Moyano recibió una herida 
leve en la rodilla derecha.




Petreño empezó »  toraar con excesivo 
movimiento, pero luego mostró valentía, 
pinchando superiormente.
Ballesteros evidenció guapeza, sobre­
saliendo varios pases naturales, y una 
colosal estocada, cortando la or«ja.
En su sfgmido quedó mux bien, obte­
niendo. asimismo, el apéndice.
Zarco se adornó y estuvo afortunado 
con el estoque.
se deba acabar con los viejo» paítiáos 
históricos, intj|oduci»ndo .ñu^vja olfien- 
taciones politices. _  .
También cei^nró k  orgaEiáTkíún de 
la enseñanza en; España. ' . \
Manre daciaró que acudía ai acto qua 
se celebraba tan sólo péra asociarse ada 
labor qne r«»liraa estos oentaos,-en el 
cual áa ensaña el pzlriotísmo, qua como 
una religióu tiene grandes dsberes que 
cumplir.
Para hacer patria, precisa un» actua­
ción intsEsa y una constancia sin ümi-
tss. . . , rr
Estima que el Estado tiene 1® obliga­
ción de sprovechar todo cuanto es apro­
vechable de ks inteügeáclias. y »  eso 
ofrece ir, si alguna vsz es Gobierno, por 
que orce que tal es k  verdadera labor 
del gobernante.
Y terminó diefende: «La política per- 
severanle que nosotros prsconizamos, no 
basta que se aj acute en los días de «lec­
ciones, sino que tenemos qus demostrar 
que k  censa que servímos es la causa 
de los demás.»
ProolAmaoiÓH
Mañana se verificará en si Circalo li- 
bsral ia proclamación de eondídatos a 
diputados a Cortes por Madrid, siendo 
probable que asista Roraanones.
Desea el conds que la candidatura mo­
nárquica ia constituyan tres libsrates y 
un conservador, dejando los tres puestos 
rsstantes para las oposiciones.
Ia gnerra
Madrid 26 1916. 
D e c a m p a
Aprovechando la bénigaíd;aii del día, 
que 8® ha preséñtado sipiéndldo, son nu­
merosísimas ks kmiiiac que lo pr,8>3!íu en 
e! campo. ■ . , ■' ; .'. ^
C e le b r a n d ó  e l  s itH te
La cortq viste de ,medk gala, con mo­
tivó del santo de lós ínfantitQs, íosó Eu­
genio., hijo d« deh'Fernando, y déla hija 
de dpn CaHos.
LesJaibaséstuvierott a felicitarles, y 
también «1 cómándaníe de alabarderos 
y cómkipñes d® le Escolta real y del 
Coartó militárdel r'̂ y.
O b l i g a c ip ^ e s  d e l  T e s o r o
Aunque no se ha podido-cerrar Iq « « 13.
cripcióuda las óbligaeioass del Teao'iio 
puede ésta consideráis* t^rminadN, >-pii«s 
no quedan en cartera más que S23 000 
pesetas.  ̂ ' '
G a r p io j
Todos los críticos ©logias, éirandtmsn- 
t# ks ,faenas realizadas ñw el disstro 
Garpm en Iq ĉorridR de h oy, conviniendo 
,que imita muy bien ® B,e!¿onte.
Aseguran ios eficiouados que será un 
nuevo fenómeno. ^
La empresa k  ha vuelto a contratar.
l A  p o l í t i c a
N o  r e c i b e n
En ningún ministerio, incluidos Go­
bernación y la Fresidencia, han recibido 
hoy a les periodistas.
I a f t u g u r a c i ó i| _
Ésta tarde y con asistencia ds; Maúra 
se ha ioaugarado el cantro maurisla ds 
la oaile do ia Rain».
Prohibicién
El centro d» información comercial dsl é 
ministerio de Estado, ikñiá Id ateñeijón í* 
ds las exportadoras de ylños aspa- § 
ñolas, principa imsnté las qüi^^ dfdicaB I 
acerca delá pro-t 
hibición que h«jo penas severas señala  ̂
para las importaciones el Gobierno cM- i  
leño. I
Según ella, ño se podrán importarlos  ̂
vinos comunes qus contengan más ds dos t 
panaos ds sulfato de potasa por litro; y , 
lúsyinOs gentrosos espirituosos o aro- f 
ináticos en qúa 1® proporción de la men- •
cionada substancia exceda de cuatro ^






t*óiáikEé h «¡ pécíbiiío Je! priácipe Ais- 
j«nú/o de Sarvm una esrk rogándole 
'trésmJíá ajos s'Ó'ídWdtí'á' fraúcesés EÚ'más 
«ntusksia felicitación.
Poincaré contestó ®grad«ci«ndo k  fi­
neza.
' V-La' prensa 
Hablando k  prensa de k  situéción mi­
litar, dios qus durants las úUimes jorna­
das nô ŝs registró combate aigúño de in- 
f«ntsria / continua n de los de cá ñón; '
El mando francés cree que en‘vista del 
considerable n úmero de bajas que sufrie­
ran'los alemanes, por los métodos qua 
ampliayañ! desda él2L de Febréró, bús- 
cen otras posioionss que pareosu indi­
car una nueva y próxima ofensiva.
A causa del largo bombardeo de las 
segundas lineas francesas a ambos lados 
del Mosa, ei Balado Mayor kancé© «m- 
pleárávé  ̂ mismo . úiétódp dtfensivó qqe 
hasta ahora, tr^íaí^' de, spstsnersé fiír- 
mamants en ks ppsióíónas qúe ocupan, 
cop si insúor Búmerp de bajas.
El altó mandó iíeñe confianza en . eoit- 
tenfi;; a los germapps en la nuena lase de 
la Batalla que aspéra cómanzará en bre­
ve a dcsarrólkrse.
"  Gran Consejo
El gran. Consejo d « Guerra qué cele-' 
hrcrán mañana los aliados bajo la,"pref?n- 
)3ie delBriand,jpreseútará lésr caraCléres 
da nn Congreso solemne, dende se van a 
establecer definitivamente las b«sss de 
la Europa futura.
• - Mlnislres
Esta tarde llagaron ks minktros itélía- 
nos Sálandrá y Sonnlno, eo*ú su séquito, 
skndoiireeibidofs por Briand, Viviani, 
Malvidanía, muchas personalidades y 
«tterme'g«ntio.,-qqtJos(iTkbioaó. '
 ̂ L i ' coioúk italiana'acudió a saludar­
los..,. ,
En todo él trayecto, ss repeíkron las 
aclamaciones. '  ̂  ̂  ̂  ̂̂  ̂^
Desdft k  estación 89 dirigkrbn al Ho- 
tel Briátó!, ante el cual se seiWcionó k  
múchsdúmbre; óbligéVjdolas a éfiómarse 
distintas véces al bsKidn. ’
' ' Fúsílámléntas
:IiOs. alemóñéSvháñv;,fa8Íkdo «n LiKe a 
varios paise'nwji ffenceses y ai abogado 
btlga 'YerhuJíít, por Lvoeecer k  faga ds 
ptistone.^cs y ¿ar/ a ios «likdo» noticias 
dótkeakklemáó*. ‘ ^ r i ■-a \
V- j Explicaoiún/
' '  I;off periódicos fréceas®» oxplicán bis
'C»'%aS dé"' 'k ásevaractM'
PVjto a qúé téngáa eh su poder k  »iUar«
1 Ce Hombre MuartqV diofaúllo qué ^l pa- 
P' '̂blicsr et Gobierno ei mipa de dos
" altúrss, se invírtkróñ los ncm^hks por 
drrbr de la carta géógráfica qrie ptibHcó 
Ik prensa akm&ns y aéí parece qne áque- 
lihS ócúpan kaltúr» principa!; qúe ®s lo 
qúé constituye la verdadéré posición ¿
\ ‘ '■ ' . Déficit
«La Métini dice qúe der^pués del cuar­
to ampréstito akmátt. et'déficit dól ñnpe- 
rip se elevará á "4.O0Q..tQO.OOO‘ de mar- 
úp*-, ' ' ' , / "
f  , SuporviVieñtes 
La Rsk de supervivientes cspáñolss 
del vapor 'sSasisexa. cómprende a loé se­
ñores Ferrete, Pc^qs, Jasús y María Se­
rré, Mario de k  Torre, Mariano Berlan*
; ga, Manuel Aj|t̂ 4ya, fiíóardo Cortázar y 
'Aún Fuater.
' Protesta
Toda k  prensa protssta snérgióaman- 
ta del tqrpedsam!ento;dei vapor «Sussexa, 
calificándolo ds acto de piratería ak- | 
mana.' . ’4
A pssflir ds todo—'añadén Ió« psriódi- < 
eos—no kgróráu Va ¿é»écióú de loa' yia- 1 
jasdénueétrc'strébsuórieé;'''■  ̂ : .'-v • |
' J ’  Goraúnioado ^
En á'Ébas orniás del Mohé-hubp bom'- > 
baVtíeó dúranté toda lá noche: y también  ̂
en Malancouri,' Ésnas y cóí¡» 304. ( 'i 
La artilkrie móstró acñyidúd eú Woe- ; 
vró y bosque de Lé  Pretré. ^
Dos golpis'de manó' cónt^w ‘
nuestras triúchtras dé Crcíx dimvLia ' 
meé; fuéroa recházidós, mo;rc;ed é nata- - 
tt^''fuego di fpáiferie, rstfráúdossal sns- 
migo con grandes boî áé; r 
Én íoS'Vdsgos cañonsémÓB un convoy 
dt atritUallamiento, cerca de Wattlríller.
' 'Nade éeñtkr en%l réstó del fren­
t e . "
La noche del 25 al 26 dos de nuestros 
aviones lanzaron 16 gránadas de grUéso , 
calibra cbntra ■ —
De Roma
Independer.ciá j 
« r  .Giorn&le d* Itslic» dice que a Ig  ̂
futura Bélgica se le darán medios terri­
toriales para defender eficazmente su in­
dependencia, anulándose el tratado de 
:>neutrálidad.
Algunas personaiidades belgas pides 
que sa mantenga si «statu quo» anterior, 
y en el consejo de ministres bslga se ha 
mádiféstadó esta" división.
*: > Amstérdam
Imposición de penas 
. El consejo de guerr» de Mons ha con- 
denado a echo hombres y una mujer a 
Iii pena de muerte; a 34 a trabajos forza­
dos; y a varias mujeres a penas kvas; 
todos aousades dsl dchk ds traición, 
i Ofensiva
Parees confirmaras que los akinaues 
preparan una potente oísnaiva contra los 
rusos. i
Se «segura que e! kaiser, desde Vílna,
 ̂ dirigid ks operaciones con todo el cfiar- 
; tel general, que ha acumulado varias 
divisiones en aquel frente.
I Temblón si nota intenso movimiento 
I de tropas y matsrial en si frenit téVVer- 
 ̂ dan, donde paraos qus ss reproducá la 
 ̂ formídablo ofensiva iniciádu con el pro- 
f  pósito de romper k  iínta francesa y apo< 
derarsa de'Verdun.
f Héos días que el jefe alemán de lai 
 ̂ tropee que atacan Vertían reunió a todoi 
 ̂ los gsnsralss, estudiando la combinación 
 ̂ dflpkn dedaqué. * ‘ '
' De Londres
I ’ Depreoiaoión del marco
i En les centros ofioiaks s  ̂ <dti«rmiua,
 ̂comparativamente, la situnción fihancio- 
ra ds lugkterra y Alemania.
É 1.2 2 ''4tl , éi6tual k;.. ̂ l̂íúreckpî n d«l 
f márCó en lós Estados ITnidÓs era de 24 
* por 100, mientaaS’ el chelín era sók dei 
2 por 100,
 ̂ Además, los páises konbiwztt©.« Alé- 
' manía, dónde se exporta libréúxente, aiu 
{  dificultqrlo Ingiaterra, la juoneda ger- 
: mana ea depreciada, debido € >qa# Íot 
; oomsrciantké néútikks^vIfiarMc «Ar- 
I c&ñcia al efectivo alemán.




un vivac enemigo 
Nantíllois Monfacoupt. •
centro mauristA Í1 , De Havre
Bi Gentro instructivo del distrito dsl 5 Suspensión
Hospicio celebró esta tarde su sesión i La Universidad de Bruselas ha aoer- 
ioaugura!, bajo k  presidencia del señor ■; dedo la suspensión deles clases.
Maura y asisúendo ziganas señoras. Los alemanes gestionaron qus sa abrió-:
Habló ei candidato maúrisia, por Mú** i  >on nuevamente, paro los profesoras M f;
drid, señor Pérez Bueno, tfírmenáo qnt 4  txoumroS) cen difern îep pretexlM* ^
4 tregaVr Ío l J^dí^.'^después 
r  pero pagando at Contado.
i: ■ ;■ ;-Part»
f. .í C©Pc* áel reducto, de, Hohenzel’ierlos 
^ alemanes penetraron.en una de núestm 
I  k^npherás, skúdo .e^pnlesdos proáU-i
I  mente. .'...cj.;
I  , Carca dé Eioís Blanc atacamos eon 
gráñadas de mano las trincheras cne- 
migás; Cansáúdo dksĵ eneotiÉis en lii 
mismas.
Bl snsmigo ctñuneó activkmsnts Bar* 
thonval, Neuvs Chapslls, Vomózasls • 
Iprée,;
D o  W a s h in j^ É n
Yankls ahogados 
Comnnioaú a! Gobierno pmerioano que 
en el torpe^éamiento del «Ingíishmán» 
han paréc^dío cuatró súbditós yankis.
6 e  P é tX 'o g T á d o
■ o Oficial 
Seguimos daserrqlíando nuestro áyan- 
Ce an el frente ocCidoptfi*
Bn el sector ÍUga-jláoohstadtbeinos to­
mado, después de un eúcarnizsdo oem- 
-bate, el púablo de lepuku. qué estaba 
fortificado, contaniendo todos Jos con­
traataques alsmansÉ;' v 
Éigus si cañonee en otros puntos.
En la región d<d̂  lago Sakly forzamos 
nuqy^aúts 1m  adúmbradas enemigas.
Los alemansü 'están haciendo uso» 
estos eombatas, ds báks explosivas.
Ba él mar Negro destruimos en las 
costas da Arie tolir lO Vskros turcoé.
Dieta dril Cá acaso qut prósaguimos 
nuestro ayenes. ’
d e s p l i o h o s
(a»0* TXLálRAPO)
Madrid 2W916.
\ \  m irnbé :-^  ■
Jíiladrid.—Én sí paíecío da lo© 
sé's de Laríbé verificóse hoy el enlaoa 
rüttrjmonkl da k  hijo de la marquesa 
deGtstriíló, Margét Fernández yilkvi-, 
eencfóCóÚdón Manuel Gemero’ Cívico, 
apádrinandú á ks úontráyeútéS k  m«dri 
dé la novia yial pmdrMjiel novio.
Actuaron de testigos, por parte de él, 
loa marqueses dé Vülacerrato y  :G»u«l, 
y elduquf y Ptí’fk
de olk, #1 conde .de Romanoues y ks 
itt&rqaesés de Tíanú Y Lágrgnjtír,
La novia Vesilt'tMjá blanco,con enca­
jeé déPiindéé, y  mkutó dq cqrk, de tisú 
dsplatáv
V io t im s is d c a T íS u ^
Perla.-—Los.,pesfjaros, dei «Sasjsx» 
cuentan qne a bordo del buque iba el 
«mínente compositor esptnoi ^h?*?®* 
Granados, aptreibiéndése de qú# cuando 
pratendia refiigiarsa con su ceposi eu i 
uña b'áléai; desapáréciaroa Úmbós. ' 
inmedíatamenté sa envió en su buaca i 
una'OBnoa, qué volvió, poco después, sin 
enCónfrarloB. ' ' ■ ' ‘
E S P E C T A C U L O S
TEATRO VITAL AZA.-^Gran Mmpsáh 
cómlQOjjriM dklglida por el primer satoi 
Ñaroiso.íbáfiez y ©1 maestro eoncertodor Frm< 
cisco Lezanó.
Función para hoy:
A las 8 li4: «Los dos rivales»̂ ^
A laá,9 li4: «La viuda alegre».
Precios para cada peoclóm Butaca, 1*00 pt* 
seta.—General, 0*20. . '
TEATRO LABA.- -̂Jkmpafiía de aatsueli 
dirigida por don Centura de la Vega. 
Fanoión pata noy;
A las 8: jcElnido del principal».
AJéai^y ll4: «El Bueno de Guzaán».
. A las 10 y lii: «Los picaros celos».
A las 11 y 1Í2: «La pantorrilla» ( Estreno)* 
En todas laa secoiones dos pelieqlas. 
Precios: Butacas, 0*10: General, 0*16.
CINE PÁSCÜALINI.—El mejor de Mák 
ga.—Alameda de Carlos Raes (junto ai Banco 
de España > ,
Epy, seooión continua de 6 de la tarde > 
12 de la noche.
■ 'Lbs’Miórooles y Jueves, «Pathé Periódico»!
Todos las noches grandes estrenos.— 
Domingos y dias festivos, función desde W 
2 de la tarde a 12 de la noche.
Butaca, 0*80 céntimos.—General, 0*16.'"' 
Média general, 0‘10.
FCTaX PALAIB.—(Bitmode e» eslíe dsU' 
harte GkreiB)i
Gnwdea ifoaeienei de daematogmfe
toi aoohee, éxUMéndoáe esoocidea pelici^ 
BALON VIQTORIA lHGÍ»lA.-(aittM‘A 
«é la Flan de la Merced)-
Tsdaa los aeches 8¿ifi»i(slin de amgníBtól 
élhmlas, «a fa mayeria eefgcne»._____ _
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